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出発 ム行って来ます .. 行っていらっしゃい
帰着 く〉 ただ今 . お帰りなさい
口 おじゃまします . いらっしゃい(ませ)
訪問 口失礼します - ょうこそ
- よく来たね
0 おじゃましました - お気を付けて



















































19. ご気げんよう 会社の同僚 。
ム






2. ご無沙汰しています 仕事の関係者 。
23. ごゆっくり 会社の同僚 。
24. これからお世話に 主人の知人 。
なります



























38. ょうこそ 妹ー兄 。
ム
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